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Abstract
This paper aims to examine the unit“How Can We Extend Opportunities for the Wise Use of Leisure Time”
in the Course of Study for the Social Studies II（tentative）issued in Japan in １９４７ from the perspectives of 
problem setting and social function.　The results are as follows:
“The Wise Use of Leisure Time”unit reflected the contents of Course of Study for Virginia, which was 
influenced by the recreation movement in the U.S. Under the recreation movement after WW II, the idea of
“The Wise Use of Leisure Time”turned leisure time into a social problem by contrasting it with recreation 
in Japan.　In the context of norms of leisure time and expansion of the concept of“recreation,” the unit
“The Wise Use of Leisure Time”presented inherently free leisure time as recreation with a“social function.”
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